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[ume i {umska zemlji{ta zauzimaju oko 43 % ukupne povr{ine Hrvatske. Zbog 
velikoga {umskog bogatstva gospodarenje {umama ima posebnu ulogu u Hrvat-
skoj. [umsko sjemenarstvo i rasadni~arstvo va`na su sastavnica gospodarenja 
{umama koje obuhva}a jednostavnu i pro{irenu biolo{ku reprodukciju. Niz raz-
li~itih negativnih pojava, kao {to su su{enje {uma, {tete i nestanak {uma nakon 
po`ara, napadi raznih {tetnika, jaki vjetrovi te u najnovije vrijeme promijenjene 
klimatske prilike, utjecale su na potrebu unapre|enja {umskog sjemenarstva radi 
pobolj{anja rasadni~ke proizvodnje te osnivanja kultura i planta`a. Klonske sje-
menske planta`e najva`nijih autohtonih vrsta {umskog drve}a, njih 18, te 140-ak 
registriranih priznatih sjemenskih sastojina dobra su podloga za kontinuiranu i 
kvalitetnu proizvodnju {umskog sjemena. U Republici Hrvatskoj registrirana su 
43 rasadnika za proizvodnju {umskoga reprodukcijskog materijala bjelogorice i 
crnogorice.
U ovom radu prikazani su svi rasadnici prema vlasni~koj strukturi, teritorijal-
nom smje{taju, ukupnoj povr{ini, proizvodnom programu, vrstama drve}a i na~i-
nu proizvodnje {umskoga reprodukcijskog materijala. Proizvodi se oko 20 vrsta 
~etinja~a (sjeme se skuplja na 1350 ha priznatih ili izabranih sjemenskih sastojina) 
te oko 20 vrsta listopadnog drve}a (sjeme se skuplja na 16 309 ha priznatih ili 
izabranih sastojina). Koli~ina i kvaliteta proizvedenoga {umskog reprodukcijskog 
materijala varira od godine do godine, a prikazana je za razdoblje od 1992. do 
2008. Najzastupljenije su sljede}e vrste bjelogorice: hrast lu`njak, hrast kitnjak i 
poljski jasen. Od ~etinja~a najzastupljenija je obi~na smreka. Analiziran je trend 
proizvodnje za isto razdoblje. Prikazani su i naj~e{}i uzro~nici {teta u rasadni~koj 
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proizvodnji (gljive, kukci, glodavci, ptice, pu`evi, korovi) te utjecaj abiotskih ~im-
benika.
Svi analizirani parametri upu}uju na veliku va`nost rasadni~ke proizvodnje, a 
daljnjom modernizacijom proizvodnog procesa osigurava se kvalitetnija proizvod-
nja {umskoga reprodukcijskog materijala u rasadnicima.




[ume i {umska zemlji{ta zauzimaju oko 43 % ukupne povr{ine Hrvatske. Zbog 
velikoga {umskog bogatstva gospodarenje {umama ve} dugi niz godina vrlo je 
va`no u hrvatskom gospodarstvu. Gospodarenje {umskim resursima sve ve}u ulogu 
dobiva u novije vrijeme, s pojavom prvih posljedica promijenjenih klimatskih uvje-
ta. Sektor {umarstva sve je va`niji na europskoj razini zahvaljuju}i aktivnostima na 
ubla`avanju klimatskih promjena te aktivnostima na prilagodbi i o~uvanju europ-
skih {uma. Gospodarenje {umama u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, nalazi se pred 
velikim izazovom, a u europskim znanstvenim krugovima nagla{ava se neizbje`nost 
jo{ ve}ih promjena klime u sljede}ih stotinu godina. Predvi|anja koja bi obuhva}ala 
vremensko razdoblje od samo jedne ophodnje nekih klimatogenih vrsta mogu}a su 
samo uz male vjerojatnosti, a velike nesigurnosti takvih predvi|anja osobito 
ote`avaju dono{enje odluka prilikom obnove i po{umljavanja novih povr{ina. 
Ve}ina GCM-a (general circulation models) pored ve} dobro poznatih pove}anja 
temperature i smanjenja oborina predvi|a i kako }e klimatske promjene utjecati na 
re`ime {tetnika i bolesti, po`are te ekstremne klimatske pojave, a oni }e pak imati 
dodatni indirektni utjecaj na {ume (IPCC 1996). Utjecaj promijenjenih klimatskih 
i drugih okoli{nih uvjeta najbolje se o~itava u pote{ko}ama prilikom obnove pri-
rodnih {uma, a {umsko sjemenarstvo i rasadni~arstvo kao va`na sastavnica jedno-
stavne i pro{irene biolo{ke reprodukcije trebalo bi pratiti nove trendove u gospo-
darenju. Va`nost ove veze posebno je nagla{ena na simpoziju Inovacija i novi hori-
zonti u proizvodnji {umskih rasadnika i obnovi {uma, koji se odr`ao 2009. godine 
u Italiji (Colombo 2009; Bellarosa 2009; Mercurio 2009; Berrill i Dagley 2009). 
Velika je va`nost pra}enja novih dostignu}a u rasadni~arstvu i metodama 
po{umljavanja (npr. hidrogelovi, pra}enje cjelokupnog ciklusa sadnice, primjena 
mikoriznih gljiva i sl. – Lazdina 2009; Dey i dr. 2009; Vessella i dr. 2009; Karakas 
2009) kako bi se osigurao {to bolji uspjeh presa|enih sadnica na terenu.
Dodatni zna~aj rasadni~arstvo ima kroz ubla`avanje klimatskih promjena u ok-
virima pro{irene biolo{ke reprodukcije i me|unarodnog AFOLU projekta. Prema 
podatcima iz Osnove podru~ja u Hrvatskoj trenutno ima oko 330 000 ha slobod-
nih {umskih i izvan{umskih povr{ina, a pro{irena biolo{ka reprodukcija mogla bi se 
ostvarivati i na napu{tenim poljoprivrednim povr{inama. Niz razli~itih negativnih 
pojava, kao {to su su{enje {uma, {tete i nestanak {uma nakon po`ara i drugih 
abiotskih poreme}aja te napadi raznih {tetnika, utje~u na potrebu unapre|enja 
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{umskog sjemenarstva radi pobolj{anja rasadni~ke proizvodnje. Klonske sjemenske 
planta`e najva`nijih autohtonih vrsta {umskog drve}a, njih 18, te 140-ak registrira-
nih priznatih sjemenskih sastojina dobra su podloga za kontinuiranu i kvalitetnu 
proizvodnju {umskog sjemena. U Republici Hrvatskoj trenutno su registrirana 43 
rasadnika za proizvodnju {umskoga reprodukcijskog materijala bjelogorice i crno-
gorice.
Hrvatski {umarski institut (H[I, nekad [umarski institut, Jastrebarsko) upisan 
je u popis ovla{tenih organizacija za obvezatan stru~ni nadzor nad proizvodnjom 
{umskih sadnica u rasadnicima u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o {umskom 
sjemenu i {umskim sadnicama (Zakon o {umskom reprodukcijskom materi-
jalu, NN br. 75/2009), a temeljem rje{enja Ministarstva za poljoprivredu, {umar-
stvo i vodoprivredu Republike Hrvatske (Klasa: UP/I-321-07/01-01/16; Ur.br. 
525-3-01-2). Hrvatski {umarski institut obavlja stru~ni nadzor kontinuirano od 
1992. godine. Stru~njaci Hrvatskoga {umarskog instituta prate proizvodnju {umskih 
sadnica od po~etka stru~nog nadzora. Svake godine izra|uju izvje{}a o obvezatno-
me stru~nom nadzoru nad proizvodnjom {umskih sadnica u rasadnicima Hrvatskih 
{uma d. o. o. Zagreb i rasadniku Hrvatskoga {umarskog instituta, a objavljeni su i 
znanstveni radovi koji prate proizvodnju za kra}a razdoblja (npr. Orli} i Peri} 
2002). U ovome radu prikazani su i analizirani podatci stru~nog nadzora od po~etka 
nadzora rasadni~ke proizvodnje do danas, za 17-godi{nje razdoblje. Prikazani su 
svi rasadnici prema vlasni~koj strukturi, teritorijalnom smje{taju, ukupnoj povr{ini, 




Hrvatski {umarski institut obavlja kontinuirani stru~ni nadzor 17 godina (od 
1992. do 2008. godine) u svim registriranim rasadnicima {umskoga reprodukcijskog 
materijala u Hrvatskoj. Stru~ni nadzor obavlja se godi{nje u svim rasadnicima koji 
prijave proizvodnju {umskih sadnica u teku}oj godini, a obavljaju ga ovla{tene oso-
be Instituta te vanjski suradnici u slu~aju nadzora rasadnika Hrvatskoga {umarskog 
instituta. Za svaku godinu u razdoblju od 1992. do 2008. poduze}e Hrvatske {ume 
d. o. o. Zagreb i [umarski institut, Jastrebarsko sklapaju Ugovor o pru`anju usluga 
obvezatnoga stru~nog nadzora nad proizvodnjom {umskih sadnica u registriranim 
i prijavljenim rasadnicima pri Ministarstvu poljoprivrede, {umarstva i vodnoga 
 gospodarstva. To vrijedi i za stru~ni nadzor rasadni~ke proizvodnje u trima privat-
nim rasadnicima i rasadniku u vlasni{tvu Hrvatskoga {umarskog instituta. Osnova 
su ovoga rada podatci iz Zapisnika i Uvjerenja (danas Popisa) koji se izra|uju na 
temelju inventurnih lista koje se krajem rujna teku}e godine sastavljaju u svakome 
rasadniku. Prema tim podatcima napravljena je deskriptivna statistika za podatke 
ukupne proizvodnje, proizvodnje sadnica bjelogorice i crnogorice te tijek proiz-
vodnje pojedinih vrsta i pojedenih rasadnika.
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REZULTATI I RASPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION
U razdoblju od 1992. do 2008. godine u Upisnik proizvo|a~a {umskih sadnica 
ukupno je bilo upisano 49 rasadnika. Broj rasadnika s prijavljenom proizvodnjom 
razli~it je za pojedinu godinu te se kretao od 31 do 37 rasadnika. Privatni rasadnici 
koji su upisani u Upisnik proizvo|a~a {umskih sadnica jesu: Lje{taki (Abies d. o. 
o.), Rudina d. o. o. i Galo{evac d. o. o. Popis rasadnika po upravama {uma, 
podru`nicama i {umarijama prijavljenih od po~etka stru~nog nadzora prikazan je u 
Tablici 1.
U posljednjih/prou~avanih 17 godina najzastupljenija vrsta u proizvodnji {um-
skih sadnica jest hrast lu`njak, s udjelom u ukupnoj proizvodnji {umskih sadnica od 
10 do 53 %. Za njim slijedi obi~na smreka s udjelom od 12,5 do 53 %, a te dvije 
glavne vrste s prosje~nim udjelom od 63 % nosioci su rasadni~ke proizvodnje 
Tablica 1. Popis rasadnika s prijavljenom proizvodnjom {umskoga sadnog materijala od po~etka 
stru~nog nadzora
Table 1. List of nurseries with production of forest reproductive material from the beginning 
of expert supervision in Croatia
Red. br. [umarija Rasadnik Red. br. [umarija Rasadnik
 1. Vinkovci Zalu`je 26. Kutina Gaj
 2. Osijek Vi{njevac 27. Dugo Selo Brestje
 3. \akovo Kondri} 28. Josipdol O{tarije
 4. Valpovo Topolje 29. Skrad Ku`elj
 5. Baranjsko P. Selo Repnjak 30. Gospi} Vujnovi} brdo
 6. Darda Biljski rit 31. Crikvenica Podbadanj
 7. Na{ice Gaji} 32. Buje Fran~eskija
 8. Slatina Duboka dolina 33. Pula [ijana
 9. Vo}in Lisi~ine 34. [ibenik [ubi}evac
10. Donji Miholjac Lanik 35. Imotski Borak
11. Slatina Bobrovac 36. Split Liskovac
12. Kutjevo Hajderovac 37. Split Slavinj
13. ^azma Srednja rijeka 38. Metkovi} Bo~ina
14. Pakrac Grahovljani 39. Zadar Piket
15. Grubi{no polje Zdena~ki gaj 40. Zadar Crno
16. ^azma Jantak 41. Zadar Vo{tarnica
17. Ivanska Sjevernjaci 42. Dubrovnik III. Kono
18. Koprivnica Mo~ile 43. Bra~ Trolokve
19. Koprivnica Drnje 44. Sinj Svilaja
20. Koprivnica Travnik 45. Nova Gradi{ka Cernik
21. ^akovec Podturen 46. Hrvatski {umarski institut
22. Kri`evci @upetnica 47. Privatni rasadnik Rudina d.d.
23. Klo{tar Podravski Limbu{ 48. Privatni rasadnik Galo{evac
24. Vara`din Zelendvor 49. Privatni rasadnik Lje{taki
25. Velika Gorica Lukavec    
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{umskih sadnica u Hrvatskoj (Grafikon 1.). Prema udjelima u ukupnoj proizvodnji 
{umskih sadnica slijede hrast kitnjak (s udjelom od 4,5 do 20 %) te poljski jasen 
(3,5 do 16,2 %). Unato~ godi{njim kolebanjima udio hrasta lu`njaka konstantan je 
s blagim porastom, a udio obi~ne smreke ima negativan trend. To upu}uje na 
Grafikon 1. Kretanje udjela proizvodnje najzastupljenijih vrsta u ukupnoj proizvodnji {umskih sadnica 
od 1992. do 2008. godine
Graph 1. Trend of species with biggest share in total nursery production for the period from 1992. until 
2008.
Grafikon 2. Godi{nja proizvodnja sadnica {umskih vrsta drve}a u Hrvatskoj od 1992. do 2008. godine
Graph 2. Annual production of forest tree seedlings in the period from 1992. - 2008.
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pove}avanje pote{ko}a prirodne obnove ekonomski najvrednije vrste {umskog 
drve}a u Hrvatskoj.
U navedenom razdoblju proizvodilo se oko 20 razli~itih vrsta crnogorice (sje-
me se skuplja na 1350 ha priznatih ili izabranih sjemenskih sastojina) te oko 20 
razli~itih vrsta listopadnog drve}a (sjeme se skuplja na 16 309 ha priznatih ili iza-
branih sastojina). Koli~ina i kvaliteta proizvedenoga {umskog reprodukcijskog ma-
terijala varira od godine do godine. Prosje~na godi{nja koli~ina proizvedenih sad-
nica iznosila je 28,52 milijuna sadnica, pri ~emu je prosje~no godi{nje proizvedeno 
18,79 milijuna sadnica bjelogorice te 9,73 milijuna sadnica crnogorice. Prema po-
datcima @gele (2008) prosje~na godi{nja isporuka {umskih sadnica na teren iznosi 
12,5 milijuna. Razlika izme|u proizvedenih i isporu~enih sadnica te opa`eni pro-
blemi u praksi prilikom radova sanacije, supstitucije i konverzije upu}uju na 
neuskla|enost rasadni~ke proizvodnje i potreba na terenu. U posljednjih 17 godina 
ukupno je proizvedeno 484,85 milijuna sadnica, s najmanjom proizvodnjom od 
12,03 milijuna sadnica u 2005. godini te najve}om proizvodnjom od 46,85 miliju-
na u 1998. godini. Trend ukupne proizvodnje {umskih sadnica te proizvodnje bje-
logorice i crnogorice prikazan je na Grafikonu 2. Trend ukupne proizvodnje u 
porastu je do 1998. godine, kada je zabilje`ena maksimalna proizvodnja, te se na-
stavlja s negativnim trendom do 2005. godine, od kada je opet u laganom pora-
stu.
Trend je ukupne proizvodnje sadnica bjelogorice u padu i prati trend ukupne 
proizvodnje. Najmanja koli~ina proizvedenih sadnica bjelogorice od 6,94 milijuna 
ostvarena je u 2005. godini, a najve}a proizvodnja od 28,86 milijuna u 1994. go-
dini. Trend proizvodnje sadnica crnogorice u stalnom je padu od 1997. godine, 
dok je u prvih pet godina promatranog razdoblja (1992.–1997.) uz manja kole-
banja imao lagani pozitivni trend. Najve}a koli~ina proizvedenih sadnica crnogori-
Grafikon 3. Proizvodnja {umskih sadnica bjelogorice i crnogorice prema na~inu uzgoja
Graph 3. Production of conifer and broadleaved tree seedlings according to bare and ball rooted seedlings
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ce od 14,89 milijuna zabilje`ena je u 1997. godini, dok je najmanja koli~ina sadni-
ca crnogorice od 4,88 milijuna proizvedena u 2008. godini.
Od ukupnog broja proizvedenih sadnica prosje~ni postotni udio od 36,9 do 
79,7 % odnosi se na bjelogoricu, a prosje~ni udio sadnica bjelogorice od 65,9 % u 
posljednjih 17 godina pokazuje kako se glavnina proizvodnje {umskih sadnica od-
nosi upravo na bjelogoricu. Koli~ina proizvedenih sadnica crnogorice i bjelogorice 
prema na~inu uzgoja prikazana je na Grafikonu 3. Od ukupno proizvedenih sadni-
ca bjelogorice u ovome razdoblju oko 2 % sadnica proizvedeno je oblo`enog ko-
rijena, a ~ak je oko 16 % sadnica crnogorice. Ta se proizvodnja znatno smanjila u 
posljednjih pet godina.
Hrvatske {ume d. o. o. u proizvodnji bjelogorice sudjeluju prosje~no s 82,6 %, 
a Hrvatski {umarski institut sa 17,4 %. Udio proizvodnje sadnica u privatnim ra-
sadnicima te{ko je procijeniti s obzirom na to da je prema Zapisnicima stru~nog 
nadzora u 2008. godini prijavljena proizvodnja samo 15 000 sadnica.
Grafikon 7. Prosje~na proizvodnja sadnica bjelogorice prema rasadnicima od 1992. do 2008.
Graph 7. Average production of broadleaved reproductive material per nursery in the period 1992.-2008.
Grafikon 6. Prosje~na proizvodnja sadnica ~etinja~a prema rasadnicima od 1992. do 2008.
Graph 6. Average production of coniferous reproductive material per nursery in the period 1992.-2008.
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Proizvodnja crnogorice ostvarena je u 27 rasadnika, a bjelogorice u 40 rasad-
nika. Prema podatcima prosje~ne proizvodnje sadnica bjelogorice i crnogorice po-
jedinog rasadnika mo`e se re}i kako su nosioci proizvodnje {umskoga sadnog ma-
terijala u Hrvatskoj rasadnici Zalu`je, Cernik, Hajderovac, Zdena~ki gaj, O{tarije i 
Ku`elj u vlasni{tvu Hrvatskih {uma d. o. o. te rasadnik Hrvatskoga {umarskog in-
stituta. Ti su rasadnici na 28,8 % ukupne povr{ine prijavljenih rasadnika u Hrvat-
skoj u promatranom razdoblju sudjelovali u ukupnoj proizvodnji s oko 60 %. Ipak, 
ti podatci trebali bi se uzimati s oprezom zbog promjene ukupne povr{ine rasad-
nika u Hrvatskoj u posljednjih 17 godina. Me|utim, uspore|uju}i prema svojemu 
proizvodnom programu, rasadnici koji su bili nosioci proizvodnje sadnica crnogo-
rice u razdoblju od 1992. do 2008. jesu rasadnici O{tarije, Ku`elj, Vujnovi} Brdo te 
rasadnik Hrvatskoga {umarskog instituta. Rasadnici nosioci proizvodnje sadnica 
bjelogorice jesu Zalu`je, Hajderovac, Zdena~ki gaj, Cernik i rasadnik Hrvatskoga 
{umarskog instituta (Grafikon 8.). Povr{ina svih rasadnika upisanih u Upisnik 
proizvo|a~a {umskih sadnica u razdoblju od po~etka stru~nog nadzora do danas 
prikazana je na Grafikonu 9.
Trend proizvodnje hrasta lu`njaka bio je u porastu do 1997. godine, kada je 
proizvodnja iznosila ~ak 31,96 milijuna sadnica. Najmanja proizvodnja sadnica 
hrasta lu`njaka zabilje`ena je u ratnoj 1993. godini i iznosila je 2,13 milijuna sad-
nica. Trend proizvodnje najzastupljenije vrste ~etinja~a, smreke, negativan je od 
1998. godine, dok se trend proizvodnje jele pove}ava. 
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Analizom podataka stru~nog nadzora rasadni~ke proizvodnje od 1992. do 
2008. godine mo`emo zaklju~iti:
Ukupna proizvodnja sadnica u svim rasadnicima u Hrvatskoj u promatra-
nom razdoblju iznosi 46,85 milijuna sadnica.
–
Grafikon 8. Povr{ina rasadnika upisanih u Upisnik proizvo|a~a {umskih sadnica u razdoblju 
od 1992. do 2008. godine
Graph 8. Area of nuriseries in the period 1992.-2008.
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Trend ukupne proizvodnje sadnica u padu je sa slabijim pove}anjem proiz-
vodnje u posljednje dvije godine (2007. i 2008.).
Proizvodnja sadnica bjelogorice varira te pokazuje sli~an trend u ukupnoj 
proizvodnji.
Najzastupljenija vrsta u proizvodnji jest hrast lu`njak, {to upu}uje na pove-
}anu potra`nju za sadnicama u praksi zbog ote`anog pomla|ivanja sastojina 
ove vrste,
Proizvodnja ~etinja~a u stalnom je padu te 2008. godine dose`e najmanjih 
4,8 milijuna proizvedenih sadnica.
Postoji veliki udio klimatogenih vrsta bjelogorice u ukupnoj proizvodnji sad-
nica, {to upu}uje na pote{ko}e kod obnove.
Postoji potreba unapre|enja {umskog sjemenarstva radi pobolj{anja rasad-
ni~ke proizvodnje.
Utjecaj promijenjenih klimatskih i drugih okoli{nih uvjeta najbolje se o~itava 
u pote{ko}ama prilikom obnove prirodnih {uma, a {umsko sjemenarstvo i 
rasadni~arstvo kao va`na sastavnica jednostavne i pro{irene biolo{ke repro-
dukcije trebalo bi pratiti nove trendove u gospodarenju.
Dodatnu ulogu u ubla`avanju klimatskih promjena rasadni~arstvo ima u ok-
virima pro{irene biolo{ke reprodukcije i me|unarodnog AFOLU projekta.
Rasadni~arstvo bi trebalo pratiti trendove i potrebe u gospodarenju kako bi 
{to bolje odgovorilo na klimatske promjene.
Primjena novih dostignu}a u rasadni~arstvu te metoda po{umljavanja i obno-
ve (npr. hidrogelovi, pra}enje cjelokupnog ciklusa sadnice, primjena miko-
riznih gljiva i sl.) omogu}ila bi proizvodnju kvalitetnijega {umskog repro-
dukcijskog materijala te pobolj{anje stabilnosti {umskih ekosustava.
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NURSERY PRODUCTION AND THE IMPORTANCE 
OF FOREST REPRODUCTIVE MATERIAL IN CROATIA
SUMMARY
Forests and forest land occupy approximately 43% of total surface in Croatia. Due to 
significant forest wealth forest management has a special role. forest seed production and 
nursery production are integral components of forest management which encompasses basic 
and extended biological forest reproduction. Series of different negative effects; such as for-
ests dieback, damages and disappearance of forests due to fires, attack of various pests, strong 
winds, and subsequently climate changes; had impact on the necessity of improving the forest 
seed production with the aim of improving the nursery production and establishing forest 
plantations and seed orchards. Clone seed orchards of the most important domestic tree spe-
cies, 18 of them; same as the 140 yet registered recognized seminal stands are good founda-
tion for continuous and qualitative production of forest seed. In Republic of Croatia there are 
47 registered nurseries dealing with the production of forest reproductive material for broad-
leaves and conifers.
This work shows all nurseries according to their ownership structure, territorial distribu-
tion, overall surface, production programme, tree species and production methods of forest 
reproductive material. Approximately 20 species of conifers are produced there (seed is col-
lected at 1350 ha of recognized or selected seminal stands) and 18 species of broadleaves tree 
species (seed is collected at 16309 ha of recognized or selected stands). The quantity and 
quality of produced forest reproductive material varies from year to year, and is presented for 
last 15 years. The most common are following species of broadleaves: common oak, sessile 
oak and english elm. Among conifers most common is Norway spruce. Trend of production 
for the same period is analyzed. The most frequent causes of calamities in nursery production 
are shown (fungi, insects, rodents, birds, gastropods, weed) same as the influence of abiotic 
factors.
All analyzed parameters show great importance of nursery production, and by further 
modernization of production process is assured more qualitative production of forest repro-
ductive material in nurseries.
Key words:  nursery production, forest reproductive material, nurseries, broadleaves, 
conifers
